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Telegramas por el cable. 
ÍSERVItlO TELEGRAFICA 
DEL 
Diario de la Marina. 
MJ D I A R I O DB L A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O ? . 
Madrid, 30 de octubre. 
E s objeto de muchos comentarios 
el Consejo de Ministros que ayer se 
celebró en la Presidencia. 
A pesar de los rumores que últi-
mamente circularon, se crée que no 
se planteará la crisis antes de la reu-
nión de las Cortes. 
Como una prueba de lo muy segu-
ro que el Gobierno se considera, se 
decía ayer tarde en el salón de Con-
ferencias que el señor Becerra había 
consultado á dos diputados si podía 
contar con ellos para que figurasen 
en la Comisión de presupuestos de 
la isla de Cuba. 
Madrid, 30 de octubre. 
Las libras esterlinas á la vista, se 
cotizaron ayer en la Bolsa a 29-41. 
Madrid, 30 de octubre. 
E l ministro de Ultramar Sr. Bece-
cerra, acompañó y presentó á D. Ma-
nuel Valle al presidente del Conse-
jo de Ministros, como presidente de 
la Diputación Provincial de la Ha-
bana, vicepresidente del partido Re-
formista de Cuba y gran industrial. 
E l Sr. Sagasta mostróse muy afec-
tuoso con el Sr. Valle, el cual espuso 
la necesidad y la urgencia de reali-
zar en Cuba las reformas con el ob-
jeto da mejorar la situación econó-
mica de dicha Antilla. 
E l Sr. Valle expuso también el es-
tado angustioso porque atraviesa la 
industria del tabaco. 
Tanto ol presidente del Consejo 
como el ministro de Ultramar, con-
vinieron con el Sr. Valle en lañe ce -
sidad de implantar las reformas co-
mo medio de mejorar la situación e-
conómica de la gran Antilla. 
E l Sr. Valle sal ió muy satisfecho 
de la entrevista. 
Madrid, 30 de octubre. 
Desde esta madrugada toman in-
cremento los rumores de crisis mi-
nisterial. 
E l Imparcial y E l Liberal dicen 
que el presidente del Consejo de 
Ministros ha hecho grandes esfuer-
zos para conjurar la crisis, que han 
resultado completamente inútiles. 
Le asegura que el ministro de E s -
tado está resuelto á provocar una 
crisis parcial porque cree que ha fra-
casado la política arancelaria del go-
bierno y él se halla falto de autori-
dad para continuar en el ministerio. 
Se trabaja para que retire su dimi-
sión. 
E l Correo, por el contrario, afirma 
que no existen motivos para provo-
car una crisis. 
Son tan contradictorias las opinio-
nes que es muy difícil formar juicio, 
mucha más porque los ministros 
guardan la mayor reserva en este 
asunto. 
Indudablemente para guardarla 
mejor, comunican noticias falsas. 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
Ministros en la Presidencia. 
E n el vapor-correo que sale hoy de 
Cádiz han embarcado para esa Isla 
el Arzobispo de Santiago de Cuba y 
el Obispo de la Habana. 
Dice E l Imparcial que están cele-
brando frecuentes conferencias los 
Sres. Villanueva y Calbetón acerca 
del proyecto de reformas. 
San Petersburgo, 30 de octubre. 
E l Mensajero Oficial, al dar cuenta 
de las últimas noticias recibidas de 
Livadia, dice, que el Czar comió a-
yer con menos apetito que en los 
días anteriores y que se encuentra 
mucho más débil; agregando que se 
ha acentuado tanto la tos en el en-
fermo que se hace muy penosa su 
respiración. Dice también el Mensa-
jero que se ha observado que viene 
mezclada con sangre la especiera-
ción de Alejandro IZZ. 
Begnlar á buen refino, en plaza, «le 3 á Si . 
Azúcar de miel, en plaza, de 2ft a 2i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, sostenido. 
TENDIDOS: 1,100 sacos de azúcar. 
Idem: 4,700 bocoyes de idem. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10.30 
ft nominal. 
Harina patent Minnesota, 83.65. 
Londres, octubre 29, 
Añúcar de remolacha, firme, ú 9 [ l l i . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12^9. 
Idem regular refino, á 9(9. 
Consolidados, á 1012, ex-lnterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Caatro por ciento español, á 701, ox-inte> 
rés. 
Par ís , octubre 29. irarvs, oevaore ¿.t 
Renta, 8 por 100, á 101 francos 40 
ex-interés. 
cts.. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
TnieleciuaVf 
ÜN DISGÜfiSO EN BLANCO. 
La excursión del señor Santos Guz-
mán por Gienfaegos, adonde, según 
nos contó L a Unión, faó con objeto de 
ventilar cuestiones relacionadas con su 
profesión de abogado, ha dado hasta 
ahora por todo fruto un banquete y 
varios discursos; de éstos, el único cu-
yo extracto conocemos es el del señor 
Santos Guzmán. 
Con razón ó sin ella era considera-
do este hombre público como el verbo 
de su partido, como la inteligencia y 
la palabra encargadas de interpretar 
las doctrinas y exponer el dogma, d i -
lucidando aquellos puntos abstractos 
y complejos de difícil comprensión pa-
ra la generalidad de los entendimien-
tos conservadores. Y siendo así, buena 
ocasión se presentaba al facundioso o-
rador para lucir sus excepcionales fa-
cultades, explicándonos, por ejemplo, 
cómo en el partido de unión constitu-
cional , transformado en cantidades 
fraccionarias por obra del agudo in -
genio del señor marqués de Apezte-
guía , pueden figurar criterios tan con-
trarios como los representados por los 
señores Oorzo y González López; es-
tando también el señor Santos Guzmán 
en el caso de manifestarnos qué se h i -
zo de aquella decantada asimilación 
por él caluroaameate defendida en el 
banquete de Tacón, y qué de aquel i n -
vencible horror al principio electivo 
aplicado al Consejo de Adminis t ración. 
N i una palabra tuvo á bien decirnos 
respecto á estos interesantes asuntos, 
regalándonos en cambio el oído con 
boen golpe de respetables generalida-
des muy á propósito para salir del 
paso. 
Baro caso á fe, que nos abisma en u n 
mar de confusiones. Atraviesa el par-
tido unión constitucional por un pe-
ríodo de rectificaciones y de mañosos 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, octubre 29, d las 
¿íi dé la tarde. 
Onzas españolas, á $15.75. 
Centenes, ú $4.85. 
Oescnento papel comercial, 60 dir., de 8 á 
4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir» (banqueros), 
* $4.87. 
fdem sobre París, 60 div. (banqueros), & S 
francos 181. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[T (bauqueros), 
£95*. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 115Í, ex-cnpdn. 
Cmtríñigas, n. 10, pol. 96, costo y líete, 
& 2 9il6, nominal. 
Idem, en plaza, ú 3*. 
Desde el dia primero del próximo Noviembre rebajamos la 
lista general de nuestros platos en más de un 80 por 100 y du-
remos un cubierto para almuerzo ó comida por ÜN F U 80 en plata, 
con vinos superiores, OervezaWestfalia ó Agua de Apollinaris y 
especialidad en nuestro servicio, el cual no tiene competencia posi 
ble en est<i Capital. A l público inteligente sujilicamos quehagauna 
visita á esta casa y se convencerá de que nuestro anuncio es una 
verdad. 
E l MENÚ se publicará diariamente en los siguientes perió-
dicos: 
DIARIO DE LA MARINA, La Unión Oonstitucional, E l Pa í s 
// La Lucha. 
Aun cuando nuestros platos irán expresados en español, m-
tiéndase que nuestra cocina es genuinamente francesa. Heñios 
convenido especificar los nombres de los platos en español para 
que nuestros parroquianos no se llamen á engaño', excepción he-
cha de aquellos cuyos nombres no p uedan espa ñolizarse. 
N U E V A S R E M E S A S . 
Se han despachado para la muy conocida peletería E L ENCANTO, nuevas remesas de calzado de las fábri-
cas más acreditadas en Cindadela y los Estados-Unidos, las que tenemos el susto de ofrecer al inteligente público 
de esta capital. 
Por todos los vapores correos se reciben novedades que detallamos á precios reducidísimos. 
O Z P O K / T U Ü S r i I D - A J D . 
Se realizan 400 docenas de zapatos para señoras, negros y bronceados, de floa cabritilla, diferentes estilos, 
con tacón Luis X Y , de la fábrica Viuda de Garau é Hijo, que valen nn centén, en E L ENCANTO solo se venden ñ 
2, 3.50 y 3 pesos par. 
Con la misma suerte: 200 docenas emperatrices de cabritilla, con tacón bajo, horma americana, de igual 
fabricante, que su precio es de nn doblón, á $2.50 el par. 
E n este ENCANTO se vende muy barato y sus precios son en plata, así como suena. 
K A P O I a l S O I t f E S de A. Cabrisas, marca C S I Y O , frescos, legítimos,forros de piel, clase primera, de 
los números 21 al 26, á 85 centavos plata el par; de los números 27 al 32, á 95 centavos par. 
lyAPOXflXSOUTISS de A. Cabrisos, tacón de cuña, con coraza, frescos, legítimos, forro de piel, de los 
números 22 al 32, á 95 centavos par. 
HÍLFOXASAONÍEIS negros y amarillos, de A. Cabrisas, tacón de cnña, pnntera de piel, frescos, legíti-
mos, forro de piel, de losnúmeros 21 al 32, á un peso par. 
NOTA IMPORTANTE.—Se garantiza la legitimidad del calzado y se dará al público tal y como se anuncia, 
verdad, legalidad, y á nadie se dirá que no hay, aunque venga la Habana entera. 
B Z H B C C I O U : San Haíael, esquina á G-aliano, acera de los carritos. 
EL ENCANTO. C 1625 alt 4-27 
HOY SO D E O C T U B R E . 
A U 8 «, CARAMELO. 
A íiíkS 9* treno! cn ía presente temporada del juguete cómico 
lírico en ir acto, titulado 
QUIEN FUERA LIBRE 
E n el que tomará paite la Srta. Concha Martínez. 
A U s i o . LOS DESCAMISADOS 
DI MaSana, miércoles 31, se poudrá en eccena la zarzuela de gran espec-táculo en tres actos, en prosa j verso, letra original de D. Miguel Raraon C a -rriún, mú'ica del maeitro Chapí, escrita expresamente para et Sr. B E R Q E S j titulada. L A BRÜJA. E n la presente s ;mana ¡Estreno de V I V A MI NIÑA! en la que tomatá parte la Srta. CONCHA M A R T I N E Z . 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
1643 
FUNCION POR TANDAS. 
8 30 
P R E C I O S POR C A D A F U N C I O N 
Orillé 19, 6 C»!. piso, sin en-
trada 9 1 5J 
Palco I ? 6 2? id., sin id 1 
T.cnet» • • liutaca. non entriuic. 0 40 
Asiento teituliK coit natnd*., fO 2^ 
Id. paraíso con id . . . . .u , . . « s s« 6 2^ 
Entrada general . . c u ^ 0 2̂  
Id. «í twfrnUa r<»nl*t>..mmm»m» 0 15 
equilibrios que van dejando sembrado 
BU camino con los girones de su progra-
ma y de su bandera^ en su seuo comba-
ten porfiadamente tendencias á todas 
luces antagónicas , sustentando las unas 
un criterio gonuinamente conservador 
y refractario por tanto, á todo cuanto 
signifique innovación y progreso, y 
manteniendo las otras la necesidad de 
reclamar avances y reformas, si bien 
han tenido la precaución de velar su 
pensamiento con la hojarasca retórica 
de frase tan hueca de sentido como " la 
totalidad, de las libertades patrias den-
tro de un mismo derecho púbIioo,'5 y en 
estos instantes en que la incertidumbre, 
la indecisión y la vaguedad informan 
los procedimientos y los principios con-
servadores, se ha contentado el señor 
Gnzmán con repetir, como punto cul-
minaste de su discurso, la sublime vul-
garidad de que todas las disidencias que 
se agitan dentro del partido constitucio-
nal coinciden en una opinión: "el amor á 
la patria sobre todas las cosas y la pros-
peridad de Cuba.'' Para decir esto hol-
gaban ciertamente las molestias de un 
viaje á la Perla del Sur. 
Queriendo defender á los que con 
carencia absoluta de sentido político 
pugnan por avivar recelos absurdos, 
dice que la unión constitucional debe 
llamarse partido espafiol por antonoma-
sia, sin fijarse el señor Gnzmán en que 
para usar propiamente esta figura re tó 
rica os necesario atender á una cuali-
dad que caracterice y defina perfecta-
mente al individuo ó entidad á quien se 
apliquej y así como resulta natural y 
adecuado llamar á Cervantes "Prínci-
pe de los ingenio8,,, atendiendo á que 
nadie le ha superado n i probablemente 
le supera rá en obras de aquella índole, 
ser ía disparate insigne llamarle "el es-
pañol" , por el solo motivo de nació en 
E s p a ñ a . 
Reasumiendo, podemos asegurar que 
el discurso del señor Gnzmán en Oien-
f uegos no ha proyectado n i un rayo de 
luz sobre la si tuación anómala, insos-
tenible y nebulosa del partido conser-
vadorj y que si de su contacto con el 
señor Apezteguía no brota alguna 
chispa que nos ilumine, será perdida 
para la polí t ica levantada la hegira 
del distinguido hombre público, á me-
aos que se rocen con los problemas de 
actualidad los asuntos que, relaciona-
dos con su profesión de abogado, lleva-
ron á Oieníuegos al señor D . Francis-
co de los Santos Gnzmán. 
Se pasa de listo 
L a Unión Oonstituoional publica un 
suelto de fondo titulado "Ilusiones en-
g a ñ o s a s . . en el cual supone que he-
mos incurrido en contradicción y he-
mos dado muestras de mala fó y de 
falta de seriedad al publicar los tele-
gramas que nuestro corresponsal ma 
dri leño nos remitió recogiendo los r u -
les que respecto al programa parla-
mentario circulaban, de igual suerte 
que las noticias que venían á desvir-
tua r aquellos rumores, afirmando al 
mismo tiempo, en las Actualidades, que 
es opinión ganeral que el Gobierno a-
cordará empezar la legislatura próxi-
ma por la discusión del plan Maura. 
X nosotros preguntamos: ¿dónde es-
t á la contradición? ¿De que en el úl t i -
mo Consejo de ministros no se haya 
tratado de los asuntos de Ouba se 
puede deducir que la opinión general 
no atribuya al Gobierno el propósi to 
* referido? Y si esa deducción es ¿bsur . 
da ¿de dónde saca L a Unión q 
escribir lo que escribimos en las Actua-
lidades era preciso no haber leido nues-
tros propios teiegramasl 
Onanto á la mala fé y á la falta de 
seriedad mejor podr ían achacarse esos 
defectos á L a Unión, desde el momento 
que supone que hemos inventado los 
telegramas que se refieren á los p ropó-
sitos del Gobierno respecto á las refor-
mas, para desvirtuarlos nosotros mis. 
mos á renglón seguido con otro tele-
grama en que se desmentían aquellos 
rumores, si eso, mas que malicia y lige-
reza, no faese, en el colega, candidez 
supina ó lo que vulgarmente se dice 
pasarse de listo. 
Los C o i * i i la lorleia. 
Con motivo de la Velada que se ce-
lebra esta noche en el Círculo Refor-
mista, en conmemoración de su primer 
aniversario, no recibirán esta noche á 
sus amigos, según acostumbran en 
igual día del mee? nuestros respetables 
y distinguidos amigos ios Srea. Condes 
de ía Moriera. 
y 
A las diez y media de ía mañana de 
hoy salió de este puerto, con rumbo á 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, el va 
por correo nacional Cataluña,, condu 
ciendo 242 pasajeros, entre los qae se 
encuentran los señores Contador de Na-
vio D . Emilio Paredes, Oapi&án de ísV 
vio D . Emilio Albacete, Teniente de 
Navio D . Gabritíl Rodríguez Malbán, 
Capi tán de Infanter ía D. Pedro Yalls, 
Teniente de Arti l lería D. Gaspar Lia-
bet y D . Ramón Gabila, de Caballería 
D . José Castillo y D. Andrés Suris, de 
Infanter ía D . Eloy García, D. Bei-nar-
do Gutiérrez. D . Paulino Prieba y don 
Antonio Cañamaqne; logeniero D . Ju-
lio Larrinagaj Farmacéut ico i t ü i t a r D. 
Manuel Castro; Veterinario Mil i ta r D . 
Ricardo Chagnaceda. Además 3 em-
pleados Civiles, 16 marineros de la A r 
mada, 1 confinado, 1 recluta y 133 in-
dividuos del Ejército y 7 de t ráns i to . 
Sociedad de Escritores. 
Mañana, miércoles, á las ocho de la 
noche y én los salones de la Sociedad 
¡ ^nal -Aires d'a Miña Terra", cele-
bra junta la Directiva de la Sociedad 
de Escritores de la Is la de Ouba. 
I N T E R E S A N T E SXPOSICIO.V 
En el mes de diciembre próximo ha 
brá. en el Ma Uson Square Qarden una 
de las exhibiciones m i s interesantes 
que haya presenciado la ciudad de 
Nueva York. Ocupa rá toda la planta 
del vasto anfiteatro, una reproducción 
de la antigua é histórica ciudad dw K u -
remberga con su viejo castillo, sus 
puertas, sus curiosas calles y en ellas 
un centenar de tiendas, en laa que es 
ta rán expuestos para la venta jugue-
tes, chucherías y art ículos do fontaaía 
de todas partes del mundo. 
La empresa se propone no solo du-
plicar la famosa feria anual de jugue-
tes de Nuremberga sino presentar 
otras particularidades interesantes, 
merced a las cuales la primera feria de 
juguetes de Nueva York será la mayor 
exhibición para niños que se ha visto. 
L; i feria es ta rá abierta todos los dias 
desde las diez de la mañana hasta las 
once de la noche, y además de los cuo-
tidianos conciertos de paseo por una 
de las famosas bandas de música de 
Nueva York, alternando con otros con-
ciertos por una orquesta de damas vie 
nesas, habrá una sucasióa constante 
de exhibiciones de teatro de marione-
tas, perros sabios y otras novedades 
importadas especialmente de Earopa. 
1 L . Á . B O T E R I A . 
E n el sorteo celebrado hoy han so-
brado 2,902 billetes. Los premios'pri 
mero y segundo se encuf ntran catre los 
sobrantes, habiendo correspondido á la 
Hacienda. E l tercero fué vendido en 
la peletería U l Faseo. 
Sueldos de empleados. 
El Sxcmo. Sr. Gobernador G-eneral 
de esta Isla, con fecha 18 del actual di-
c^ a! señor Gobernador Regional lo si-
guiente: 
Ilímo. Sr.:—Con fecha 6 del corriente el 
EXCDIO. Sr. Intendente General de Hicien- i 
da, diceá este Gubierno General, lo que si-
gne: "Excmo. Sr.:—Esta Intendencia Ge-
neral, para poder llevar á efecto la percep-
ción del impnesto sobrólos sueldos y asig-
nación de todos los empleados dependientes 
do las Diputaciones pronnciales y Ayunca-
mientoe cuyos haberes se hayan comprendi-
dos en el artículo 9 de la Loy de Presu-
puestos rigentes, segiia Raal Orden tele-
gráfica de 8 del actual, ruega á V. E. que 
por el Gobierno General de su digno cargo 
se ordene á laa referidas Corporaciones fa-
ciliten á las Administraciones de Haciendas 
respectivas, los documentos sigaientos:—1? 
Copia certificada de su prosupuesto de gas-
toa para 1894á95y parte de las alteraciones 
que ea el transcurso del año experimenta el 
pago de haberes del personal, 'por conse-
cuencia de vacantes ó de otro motivo.—2? 
En los quince primeros días de cada trimes-
tre delidn remitir una relación certificada 
con referencia á cada nómina ó documentos 
de haberes derengados en los tres meses 
anteriores, aún cuando algunos no se hu-
biesen satisfechos; debiendo las dependen-
cias provinciales y municipales, para faci-
litar este servicio, cuidar de que en las nó 
minas se especifique por medio do tres co 
lumnas el haber íntegro, el importe del 
descuento y el haber líquido, y de que en el 
cuerpo de los respectivos libramientos se 
expreso la parto que corresponde al Esta-
do por dicho concepto, la cual retendrán en 
sus cajas como depósito á disposición de 
las del Tesoro público.—3o A la mayor bre-
vedad y en un plazo que no exceda de 
quince días, han de formar y enviar á las 
Administraciones de Hacienda una relación 
nominal certificada de todos los funciona-
rios y agentes que hayan cobrado haberes 
ó asignaciones de los fondos de las citadas 
Corporaciones, haciendo constar por medio 
de nos casillas de la relación la suma de-
vengada por cada uno en todo el ejercicio 
de 1893 á 94 y lo que haya percibido hasta 
la fecha.—A esta relación se acompañará 
una copia del presupuesto respectivo.—Es-
ta Intendencia General se permite signifi-
car á V. E. la necesidad de que encarezca 
con torta eficacia á las referidas Corpora-
ciones el pronto y exacto cumplimiento de 
este servicio, á fin de que las Administra-
ciones do Hacienda puedan llevar á efecto 
la liquidación y cobranza del impuesto de 
que so trata, suplicando por último á V. E. 
que tenga á bien disponer se dó conoci-
miento á este Centro de que se han expedi-
do las indicadas órdenes á fin de que por es 
ta Intendencia pueda comunicar las suyas 
á las Administrac'ones do Hacienda."—En 
su consecuencia el Excmo. Sr. Gobernador 
General, en acuerdo de este día se ha ser-
vido disponer se signifique á V. E. I . para 
que á su vez se sirva hacerlo a la Diputa-
ción y Ayuntamientos de la provincia de 
su mando, la necesidad de que se encarez-
ca con toda eficacia el pronto y exacto cum • 
plimiento de este servicio á ñn de que las 
Administraciones de Hacienda puedan lle-
var á efecto la liquidación y cobranza del 
impuesto de que se trata sin necesidad do 
recordatorios.—Lo que de orden de S. E. 
tengo el honor de comunicar á V. S. I ro-
gándole se sirva dar conocimiento á esta sn-
perior autoridad del cumplimiento de esta 
disposición-
La Intendencia de Hacienda ha dispues-
to que los Ayuntamientos se encarguen de 
la recaudación del impuesto del 10 por 100 
sobre los sueldos do los empleados r 
P i a ^ y ^nn1.001^8' se rvándose ^ el 5 por 100 de cobranza. ainelios 
FEüCITIlClOíi 
escuadrón Voluntarios O a b a í t e a 
San Manuel, en la provincia de Onba 
(Puerto Padre) por el grado do i u s S 
En los recientes rumores que ciren 
laron en los primeros días del actual 
de que el orden público iba á a l t e r a d 
en aquella demarcación y obedeciendo 
órdenes superiores al efecto, este n-eV 
tigioso jefe reconcentró á todo su es 
cnadrón en el bonito cuartel, qne de sn 
peculio ediacó en el batey del central v 
famoso ingenio de su proniedad líami 
do "San Manuel." **' 
La pronti tud con que acudieron es-
tas fuerzas, la disciplina, el porte y ai. 
re marcial y la subordinación, éotnpog. 
tura y respeto con que oyeron á su dig* 
no comandante señor P lá , fué admira-
ble. 
Este característico jefe les manifestó 
el objeto de la reconcentración, y lo hi. 
zo en términos tan elocuentes y patrió-
ticos, que desper tó de una manera UI 
el entusiavsmo de todos que hubo nece. 
sidad de sortearse las secciones que 
debían estar dispuestas á salir al pri. 
mer aviso y cuando fuese necesario; to-
cándole esta honrosa suerte á la 2a del 
escuadrón que manda accidentalmente 
el patr iót ico y circunspecto primer te-
niente D . Plácido Huarte Lanuza y el 
entusiasta y tirador 2o teniente D. Luis 
Balrnaseda y Suárez , constituyéndose 
de retén permanente, servicio que fué 
desempeñado á entera confianza y sa-
tisfacción hasta el día 5, que cesaron 
tan desagradables eomo Inmotivados 
rumores, 
Espléndido, grandioso, elegante, es i no dudarlo, el sur-
tido de CORONAS y CRUCES de I*a Física Moderna*; 
¡Qué precios! Solo la F I S I C A tiene el título de ser la que más 
barato vende, 
Se hacen inscripciones al instante gratis. 
G M ALMACEN DE CORONAS M S B R E S 
C 1570 
SALUD NUMERO V S S Q Ü I N A h . m m ; 7a-18 
SASTRERIA T CAMISERIA. - GRAN BAZAR DE ROPA HECHA. 
61, PRINCIPE ALFONSO 61. 
S T O V B D A D E S E L I IT V I E R IT O . 
Desde eBta> iecha íenemos expuestos al público los casimires ingleses, franceses y catalanes recibidos expresamente para esta casa, de loa centros fabriles. El sartido ee 
inmenso, la co\ecci6ii de pintados es de lo más nuevo y elegante qae ha salido de los telares nacionales y extranjeros; es imposible dar una idea de la variedad y buen guato de los 
dibujos, por lo que invitamos al público en genera1 á que nos haga una. visita, para que cada cual aprecie ñor sí mismo la bondad de los artículos que dejamos mencionado, segu-
ros de que han de satisfacer al gusto más exigente. 
Los trabajos de esta casa son de primera, y IOH precios muy equitatives. 
Los Sres. Sastres antes de hacer sus compras de invierno, deben examinar nuestro surtido, en ia seguridad de que han de encontrar artículos de su agrado y do más con-
veniencia que en ningún otro almacén. 
Gran surtido de trajee de holanda y dril, desde 80 centavos. Trajes de casimir, franela, muselina y seda, gran fantasía, para niños do 3 á 9 anos,.. 
desde $2. Trajes tíe casimir y vicuña, para jóvenes de 8 á 14 años, de 4, 6 y $8. 
Fluses de casimir de vicuña y armour, á 6,10,12,18 y $24. 
Gran Surtido de pantalones de casimir, á 2, 2Í, 3, 4, 5 y $5. 
o o z r s T T i E e / A . E L Z P I R I O . 
úe casimir, de punto, y de castor, con magníficos forros do satén, de lana, satén lana y seda, y seda pura, desde 6 pe--
sos. Pardesús de casimir con balona, para niños, á $H. Colchonetas y frazadas do todas clases. 
Camisas blancas y de color, camisas bordadas, de alforzas, y á lo sportman, desde 80 centavos. 
Extraordinario surtido de pañuelos, medias, camisetas, toballas, nudos, lazos, Principe de Gales y todo cuanto se relaciona con este ramo. 
PARA CABALLEROS 
Excelente surtido de Pardesús 
P R I N C I P E ALFONSO NUMERO 6Í, 
C1632 
IEOXJ J ° O I R I D - A J L S r , MONTE ESQUINA A SUAREZ, 
alt. 4-29 
F O L L E T I N 48 
IOS 10HBÜ0S DE PIEIS, 
N O V E L A O R I G I N A L 
SE 
P A U L M A H A L I N . 
(Sita novela publicada por £1 Cosmos Editorial, 
•e halla do venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55.) 
(CONTINUA.) 
" P a s e m o s á l o concern ian teá la ten-
"tativa de asesinato del marqués de Ro-
sargnes ¿Quién fué la persona qne 
d ió la tremenda puña lada que puso, y 
cont inúa poniendo, la existencia del 
m a r q u é s en peligro? 
"Los dedos de L a Nogw'pa se crispa-
ron sobre la barandilla. La respiración 
silbaba en su garganta. Los labios vol-
Tieron & abrirse, pero n ingán sonido 
jsal.ltf de ellos; sollozaba violentamente. 
^ E l magistrado continuó: 
_ u—Tened cuidado; esta nueva nega-
t i v a á contestarnos cuanto sobre la pre-
gunta sabéis, puede acabar de perde-
ros^ E l ministerio público tendrá de-
recho á acusaros y á condenaros sin 
n i n g ú n escrúpulo de conciencia. Y con 
el derecho que le asiste podrá excla-
mar: "Cuando la acusada se calla, es 
que ha delinquido. La sangre que ha 
vertido, es la que la impide hablar. EUa 
l ia sido íft qne ha querido matar á su 
bienhechinr y ,á su amante." 
"—¡Yo haber querido macar á G-ay!... 
A Gay! ¡A mi dueño, á mi úoíico 
amor! 
"Esta protesta de la joven vibró con 
acento desgarrador á t ravés d« la sala, 
que bebía ia emoción & vaso Heno. 
" L a estatura de Marta parecía agran-
darse ante semejante acusación. Su.s 
ojos vivían, sus brazos se agitaban en 
el vacío como para rechazarla, Sus ca-
bellos, completamente sueltos, se agion-
ban sobre sus espaldas 
"—¡Ahí ¡que venga que hable! 
Que os diga si yo he podido ser ca-
paz 
"No pudo terminar la frase. La emo-
ción la abogaba. 
"—Acusada—dijo el Presidente—de-
masiado sabéis qne el señor de f&osar-
gues no puede venir; su herida le tiene 
clavado en el leeho icohando contra 1« 
muerte. 
" L a joven empezó á sollozar. 
"—¡Días mío! ¡Dios mío! 
jDios míol 
" r - Y , además , ese Dios á quien tan-
to invocáis, ha coasentido quv hable. 
"—;B1I 
^—interrogado por uno de sus m^s 
íntimos amigos, acerca del nombre de 
la persona que ie había puesto en ta! 
estado, ha dicho desigíiándoos clara-
mente, y vuestra víctima no paedemen-
t i r . 
"—¡Mivíc i imsl ¡Mi v íc t ima! . . . , . 
¡Oh, por Dioi?, eeSor! 
<;—El señor de Eosargues ha diebo 
claramente: Usa mujer es la que me ha 
herido. ¿Acaso no se refiere a vos, que 
habéis sido la única superviviente de la 
degollina habida en la casa? ¿A vos, 
que habéis sido hallada desvanecida 
cerca del herido, que agonizaba! ¿A 
vos, que no habéis teaido tiempo de 
huir con vuestros cómplice»? 
" A cada una de estas acusaciones la 
joven repetía: 
"—¡Dios míol ¡Dios mío! ¡Dios mío!.. 
" E l auditorio devoraba este diálogo 
conmovedor. 
" B l Magistrado terminó diciendo: 
«—Lo que acabo de decir, no ea otra 
cosa que la opinión del señor de Rosar-
gves, á qnien debe constar demasiado 
el aprecio que debe hacer de vuestro 
pretendido cariño. 
u—jGny cree qne yo le he hecho trai-
oióe! ¡Gay cree que yo le herido! 
" — A l menos así lo dice, así lo afir-
ma; JOS testigos os lo demostrarán con 
sn» deidaraciones, 
u—Paes bien—dijo la acnsada re tor-
ciéndose las manos,—pues bien, si me 
cree v i i é infame hasta ese panto, ¿pa-
ra qne qoicro vivir? Todo cuanto me 
habéis preguntado yo lo he hecho, yo 
soy la única culpable. Jazgadme, con-
denadme, matadme. ¡Esta es la única 
gracia qne os pido! 
a A l terminar estas palabras, se tam-
baleó y cayó hacia a t r á s , tiesa y l ívida 
como un cadáver . Uno de los gendar-
mes la recibió en sus brazos.77 
C A P I T U L O X I . 
E L SANTÍSIMO A S I L O . 
E l convento de la comunidad de re-
ligiosa del Sant ís imo Asilo de Pecq„es-
ta tocando con las paredes de la iglesia, 
en la cima de esa rampa puntiaguda 
que empezando en el Sena, termina en 
la terraza de Saint Germain. 
Deade el exterior no se ve más que 
una tapia, con una puerta, sobre la cual 
bri l la al sol un Oristo de metal dorado. 
D e t r á s de esta muralla, que detiene 
las miradas indiscretas de los t ranseún-
tes, ee extiende un vastísimo ja rd ín , en 
medio del cual se halla edificada una 
casa grandís ima, de un estilo pertene-
ciente al siglo pasado. 
Este edificio era, antes de la revolu-
ción, la residencia de verano de la fa-
milia de L , que desempeñaba en 
la corte un papel importante. 
H a c í a próximamente treinta años 
que la úl t ima superviviente de esta fa-
milia la había transformado en estable-
miento ae caridad—hospicio, refugio y 
vivienda para ancianos,—en el cual 
había tomado el velo, bajo el nombre de 
Sor Budosia, y se había instalado allí 
con algunas religiosas, con el propósi to 
de socorrer á los pobres de aquellos 
contornos. 
D e s p u é s de la muerte de la religiosa, 
uaa de sus parientas, qua como ella se 
hab ía consagrado al S^ñor, la sucedió 
en calidad de superiora. 
L a llamaban Sor Santa Genoveva. 
Era una persona de rostro austero y 
dulce, pero profundamente alterado, 
quizás per el dolor. 
A l d ía siguiente de la audiencia; a 
que asistimos, la hermana Santa Geno-
veva se paseaba—llevando del brazo a 
uno de sus asilados-en la magnífica ca-
lle de árboles que conduce d é l a puerta.' 
de entrada á la del edificio. 
Los árboles no estaban aún cubiertos 
de hojas, puesto que no se habla llega-
do aún á finos de marzo; pero el aire 
del Mediodía era templado. 
E l convaleciente, que se apoyaba ett 
el brazo de la superiora, no era de se-
guro uno de los acostumbrados huéspe-
des del edificio. 
Tenía la edad y la apariencia, ya que 
no el traje, de ua píllete de Pa r í s . 
Este traje, de una elegancia churn-
gueresca, llevaba señales de haberse 
entregado su dueño con él puesto » 
una gimnasia violenta. La americaBa 
se hallaba descosida por los dos codos^ 
el pan ta lón estaba desgarrado por las 
dos rodillas y el sombrero, muy apabu-
llado, exigía una medicación enér-
gica. _ 
Debajo del sombrero, una venda ne-
gra rodeaba la cabeza del píllete. 
A principios de febrero, la hermana 
Santa Genoveva, que volvía de Monte-
son, en un cochecito guiado por el jar-
dinero del convento, despnes de haber 
estado asistiendo durante la noche an-
terior á una infeliz granjera que t e n » 
fiebre tifoidea, al pasar al amanecer por 
II 
E l s e ñ i r primsr jefe D . Francisco 
p]á mere3e nuestros aplaifoa por sus 
«¿ertadas medidas, desplegando una 
«xquieita vigilaaci^^ y toda snerte de 
precauciones y hauióndose acreedor a 
W a s las simpatías. 
Nuestro beneplácito á esos volunta-
rios qne han ganado las más sinceras 
¿ ¿ n a t í a s de todos y sigan dando tan 
boen ejemplo, para admiración propia 
v general aatisíacción. 
prtmos también la enhorabuena á 
gus dignos oficiales, que tan admirable-
njente secundaron á tan ilustrado jefe, 
mencionando, por razén de sus cargos, 
aI joven y entusiasta capi tán ayudante 
p . Agust ín Arocena Zubizarreta y al 
¿el escuadrón D . Gabriel Padrón , que 
llenos de amor patrio y espír i tu mil i tar 
dejaron con suma satisfacción compla-
cido á su comandante, por la actividad 
con que llevó Á cabo los reconocimien-
tos y exploraciones de los montes Cas-
carero, Chaparro, Copo del Chato y 
San Antonio. 
NECROLOGIA 
Acabamos de saber, con pena, qne 
ka fallecido en esta capital el señor don 
José del Pozo y Olveira, condueño de 
'a librería Oaleria Literaria. Su en-terro se efectuaríl á las cuatro y media 
de la tarde. 
Descanse i'n paz y recibe su familia 
nuestro más sentido pésame. 
EL TIEMPO. 
El S. P. Gangoiti, ilustrado director 
¿el Observatorio meteorológico del Eeal 
Ooiegio de Belén, se ha servido en-
viarnos los siguientes telegramas: 
Habana, 30 de octubre de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Cienfuegos, 28 de ocUtbre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m.—B. 30.03. calma, despejado. 
Ay6r 3 t .—B. 30.02, viento W.8:W., 
despejado. 
P. Cruz, S . J , 
Día 20. 
7 m.—B. 30.04, viento l í .B . , despeja-
do, k. altos S.S.B. y ok. S.E. 
Ayer 3. t .—B. 29.96, viento W.S.W., 
despejado. 
P. Cruz, S. J . 
Dia 30. 
7 m.—B.30.04, viento í í . E . cubierto, 
k. altos S.S.E. 
Ayer 3 t .—B. 30.00, viento S.W., en 
oarte cubierto, k. altos S.S.E. y ck. 
S.E. 
P. Cruz, 8. J . 
Boca de Sagua, 27 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9. m. —B. 763.6, ventolina del W. , mi-
tad nublado, mar llana. 
Dia 28. 
9 m.—B. 763, calma, despejado, mar 
llana. 
Dia 29. 
9 m.—B. 763.5, ventolina del B. , des-
pejado, mar llana. 
Matanzas, 28 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 t — B . 759.31, viento N.X.E. , brisa, 
k. al S.W., celajería al zenit, despeja-




5 t — B . 759.50, viento E . ^ . E . , br i -
sa, c. plumiformes ténues paralelos de 
IÍ.W. á S.E., s. al 1er. cuadrante, mar 
rizada, celajes al N . 
BuMgas. 
G U A E D I A C I V I L . 
A la Capi tanía General, se cursa ins-
tancia del Comandante don Manuel Me-
llado que solicita cruz) de San Herme-
negildo. 
A la misma autoridad se cursa ins-
tancia del capi tán Maximino del Puer-
to que solicita id . 
Idem id . se interesa pasaporte para 
Holguin á favor del teniente don Anto-
nio Zamora. 
Se concede la continuación en esta 
Isla al capi tán Eduardo Armiñan. 
Se dispone la incorporación á este 
Centro del guardia de la Comandancia 
de Vuelta Abajo Angel Romero. 
Queda anotado en el cuaderno de 
traslaciones del cabo José Gallego Fer-
nandez. 
Se orncede renovación de compromi-
so al sargento Braulio Hnerte. 
Se concede el pase á Caballería en 
concurrencia de aspirante al guardia de 
la Comandancia de Colón Críspulo Ga-
rrido. 
Se dispone se incorpore al centro de 
Ins t rucción el cabo de la Comandancia 
de Matanzas Antonio Mart ínez. 
Idem al id . el cabo de la de Colón Juan 
Padilla. 
Idem al i d . el cabo de la de Vuelta 
Abajo Ezequiel Gómez. 
I T A 
S E D E j> I ^ 




Esta casa la mejor surtida de la Habana ha recibido por el vapor Alfonso X I I I 
1,000 coronas, cruces, cestos de flores de biscuit y otras muchas alegorías de capricho. 
En el gran surtido de coronas hay donde escoger desde 
50 CENTAVOS 
A 100 PESOS C1593 9 22a 1 28d 
GRAN REGALO. 
Desde el día 1° del próximo mes de noviembre, pueden 
pedir gvátis una papeleta con l a cual tendrán opción a l 
regalo de una moderna C A J A DXS M U S I C A con 
diez bonitas piezas, todas las personas que concurran a l gran 
establecimiento de tejidos 
GAIIANO ESQUINA A SAN MIGUEL. 
C 1616 ^ alt 4a^25 
cerca del hipódromo del Vesinet, habia 
oído gemidos ahogados salir de uno de 
los matorrales que separan el camino de 
la pista. 
—Deteneos, Juan—dijo al jardinero. 
Y saltando del coche se había dir igi-
do resueltamente á la espesura de don-
de salían los gemidos. 
Bajo una porción de malezas, que 
parecía haber amontonado con objeto 
de esconderse, un muchachuelo se ha-
llaba tendido sobre la tierra helada, 
medio desvanecido, con la cabeza baña-
da en sangre. 
La religiosa y el jardinero le hab ían 
montado en el vehículo y trasportado 
al Santo Asilo, sin que volviera en sí 
y sin que pronunciara n i una sola pa-
labra. 
E l desgraciado tenía en la cabeza 
^ca herida muy semejante á la que hi-
yucumbir á la señora viuda Ame-
luida, en el Baile de li, Estera. 
Las buenas hermanas Je habían cui-
dado con un celo constante, durante 
todo el tiempo que la herida ta rdó en 
cicatrizarse; y h<4t5ta que desaparecie-
*on ^odos lo-i detn^s efectos producidos 
P0^ la hdi ida—primeramente fiebre y 
u^lirio, después postración y atonta-
miento,—que había determinado el gol-
P6 á la calda de que el herido había si-
so víct ima. 
Y a no lo quedaba más que una gran 
Boje dad en las piernas y gran pesadez 
^ e 1 cerebro; por lo demás, se hallaba 
' estabJeeidc. 
E l d ía en que volvemos á encontrar á 
Arsenio, paseándose apoyado en el 
brazo de la superiora, era el primer d ía 
que salía de su habitación, y Sor San-
ta Genoveva estaba contenta por verle 
calentarse al sol y respirar el aire, y 
con él la vida. 
—;Qué tal os sienta este paseitoT— 
le preguntaba con acento cariñoso. 
—Bien, ¡ohl muy bien, querida her-
mana; las pezuñas van tomando fuerzas 
poco á poco, y sino fuese por esta con-
denada pelota que me pesa como una 
bala de cañón 
—Arsenio—le interrumpió la religio-
sa en tono de refleosión,—me habéis 
prometido no jurar más, y sobre todo 
no volver á hacer uso de ese horrible 
lenguaje. 
—Es verdad Tenéis razón 
¡Que malos demonios me coman, si 
vuelvo á hablaros de semejante mane-
ra! 
Después , interrumpiéndose á su vez: 
—¡Vaya, pues cumplo bien! A pesar 
de no querer hacerlo, lo repito sin dar-
me cuenta Dispensadme herma-
na ¡Ah, caramba! ¡Tengo tan poca 
costumbre de sostener una conversa-
ción con personas hon radas! 
H a b í a n llegado á la extremidad del 
paseo, y se sentaron en un banco de 
madera para contemplar desde él toda 
la campiña de los alrededores. 
A la izquierda, como á la mitad del 
camino de Pecq y Monfr-Yalerien, una 
Idem al i d . el cabo de la de Santa 
Clara Manuel Berca. 
Idem al id . el cabo de la de Oienfue-
gos Manuel Flores. 
Idem al id . al cabo de la de Holguin 
Aureliano Sánchez. 
V O L U N T A E I O S . 
Cursando propuesta de primer te-
niente para el quinto batallón. 
Idem idem de tres oficiales para el 
bata l lón de San Antonio de los Baños . 
Concediendo la baja á don Salvador 
Porcada Cisneros, don Manuel Valdés y 
don José Castillo Martínez. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
José Bevilla Palacios. 
Dando de alta como corneta, á don 
Tito José . 
cés Le Parfait, por haber este huqae dispa-
rado dos cañonazos contra el primero en 
vista de que no correspondió á la primera 
invitación que le hizo para que eaarbolaae 
su pabellón. 
El capitán y los armadores del Yai- Yuen 
piden reparación, por considerar la acción 
de Le Parfait como un ultraje á un barco 
inglés. 
MEBCÁBO MOKETiMO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 10 | -10i descuenta 
Los centenes en Tas casas de cambio 
se pagaban á $ 5.85 y por cantidades 
á $ 5.88 
CEOKICÁ 8 1 F B R A L 
E l Alcalde de Sagua ha solicitado 
del Grobernador General que formule 
propuesta de gracia á favor de los insti* 
tutos armados. Guardia Civi l , tropa 
marina, voluntarios y bomberos, y de 
algunos paisanos, en recompensa de 
los importantes servicios que prestaron 
durante los días de la inundación. 
E n Cienfuegos ha quedado constitui-
da la "Asociación de Comerciantes al 
pormenor." Según la prensa local, era 
de imperiosa necesidad la constitución 
de esta asociación que nace con poten-
te vida por venir á defender intereses 
del comercio al detall. 
CORREO D E L HORTE. 
A S I A . 
E L CONFLICTO CHDíO-JAPONÉS. 
Shanghai, 20 de octubre.—El conde Ito, pri-
mer ministro del Japón, pronunció ayer un 
discurso, oue causó gran sensación. Expli-
cando las causas de la guerra, demostró 
que esta era inevitable y fué motivada por 
la perfidia de China. La Dieta es partidaria 
unánime de la guerra y aprobará con entu-
siasmo cuantos créditos se pidan para lle-
gar al triunfo definitivo del Japón. 
Londres, 20 de octubre.—De Shanghai 
telegrafían al Central News que, según no-
ticias do origen chino, se ha dado una ba-
talla en las márgenes del rio Talu, habien-
do sido rechazados con grandes pérdidas 
los japoneses, que eran los agresores. Agré-
gase que ninguno de los combatientes pre-
tende haber obtenido una victoria definida. 
Están llegando áTient Tsin grandes can-
tidades de armas y municiones de guerra 
de procedencia alemana, que se envían á 
New-Chwang y Puerto Arthur. 
De Tokio dicen al Standard que han sa-
lido de Hiroshima 40.COO hombres de tropas 
japonesas mandadas por el general conde 
de Oyama, ignorándose su destino. 
Han salido de Puerto Arthur y llegado á 
Wei-Hai-Wei cuatro buques de guerra chi-
nos: los demás no podrán hacerse aún á la 
mar por tener que reparar averías más im-
portantes. 
Londres, 21 de octubre—El Graphic pu-
blica un despacho, según el cual se han rea-
nudado las negociaciones para la paz entre 
China y Japón y es probable que se ultime 
pronto. 
Se cree en Tokio que China pedirá la paz 
bajo la base de la independencia de Corea 
y el pago de una indemnización. 
Cliemulpo, 27 de octubre.—R& llegado a-
quí un convoy de 1,800 heridos japoneses. 
También ha llegado á Seúl gran número de 
heridos. Los soldados japoneses que se ha-
llan en ese estado han sido enviados á su 
país. Los heridos chinos prisioneros son 
curados por el enemigo en los hospitales de 
Ping-Yang. 
Londres, 22 de octubre.—Se sabe que los 
japoneses abren los despachos que recibe y 
trasmite el cónsul de Inglaterra en Seúl. 
Esto ha provocado el cambio de notas muy 
agrias entre los representantes del Japón y 
de la Gran Bretaña. 
El Cónsul de Inglaterra en Seúl, declara 
que un saco de despachos sellado con las 
armas de su nación fué abierto en tránsito 
para Chemnlpo, con consentimiento de las 
autoridades japonesas, pues éstas conocen 
el contenido de dichos despachos. El Cónsul 
ha pedido á su gobierno instrucciones sobre 
el asunto. 
Boma, 23 de octubre.—Se ha sabido en 
el Vaticano que han sido asesinados en Chi-
na algunos misioneros católicos y que ade-
más fueron destruidas por el populacho des-
pués de entregadas al pillaje, las casas de 
misiones. El Papa va á invitar á España, 
Portugal, Austria-Hungría y Francia, á tí-
tulo de naciones católicas para que adopten 
medidas de seguridad en China, con el fin 
de proteger á los misioneros. 
Londres, 23 de octubre.—Se sabe que ha 
llegado á Wei-Hai-Wei la escuadra china 
que había salido de Port Arthur. 
Circula el rumor de que han hecho explo-
sión dos torpederos chinos en Yaku, pere-
ciendo ocho personas y resultando heridas 
otras dos. 
Se sabe también que el capitán y los ar-
madores del buque inglés Yai Tuen, han 
reclamado á las autoridades chinas de Hong 
Kong contra la tripulación del crucero fran-
Leemos en E l Productor de Sagua 
qne las abundantes lluvias de octubre 
han sido muy beneficiosas para los 
campos de caña: éstos presentan hala-
güeñas perspectiva; que los labradores 
se ocupan activamente en la siembra 
de frió y que han brotado ya los nue-
vos semilleros do tabaco, viniendo muy 
bonitos. 
SUCESOS. J 
E l l ? de noviembre próximo termina 
el mes de plazo para el pago volunta-
rio de las cuotas de plumas de agua 
correspondientes al tercer trimestre de 
1894. 
Importa á los deudores por este con-
cepto satisfacer en tiempo las cuotas, 
á fin de evitar el recargo de o por 100 
en que incurr irán una vez que termi-
nase el plazo de 3 días que hab rá de 
concederse inmediatamente que con-
cluya el plazo de pago voluntario. 
E n la junta general celebrada en la 
noche de ayer por la naciente Sociedad 
de recreo "Círculo de San Isidro" han 
sido electos para formar su nueva D i -
rectiva, los señores siguientes: 
Presidente, D. Gabriel OadAlso. 
Vice, D . Francisco Ballester. 
Tesorero, D . Santos García, 
Vice, D . Fernando Ampudia. 
Secretario, D . Francisco Muzio. 
Vice, D . Julio de la Cuesta. 
Vocales: D . Lorenzo Quintanal, don 
José Mujica, D. Manuel Marzán y E o -
driguez, D . Emilio Kuibal, D . Emilio 
D n Bouchet, D . José Masferrer^ don 
Francisco Balboa, D . José María A n i -
l lo , D . Modesto García, D . Manuel Gua-
darrama. 
Por fallecimiento de D , Tomás Seña 
y Sopeña, ha sido nombrado recauda-
dor de la Sociedad Montañesa de Bene-
ficencia D . Pedro Alonso de Pelayo. 
E l Centro de dueños de carretones, 
carretas y carros de mudanza de la Ha-
bana y su provincia celebra jun ta ge-
neral el jueves 1? de noviembre, á las o-
cho de la mañana, en la Lonja de Víve-
res. 
Por la Intendencia de Hacienda se 
ha ordenado que el expediente promo-
j vido por el rematador del t imbre de 
fósforos, contra la fábrica aLa Defen-
j sa," se devuelva al mismo para su am-
' pliación. 
H a sido nombrado vocal de la Junta 
provincial de Beneficencia de Puerto 
Pr íncipe , D . Federico Castellanos. 
Se ha dispuesto se hagan por admi-
nistración los suministros de alimentos, 
| ropas, útiles y medicinas del Asilo ge-
' neral de enagenados, en vista de no 
haberse presentado postores para la 
subasta de los mismos. 
Por el Gobierno General se han re-
i mitido al Eectorado de esta Universi-
! dad los certificados de apti tud de doña 
| Josefa Beusoli, D . A g u s t í n P a r u d í n y 
1 doña Dolores Soto, y los de Licencia-
dos en Ciencias y Derecho, respectiva-
mente, de los Sres. D . Antonio Lora y 
D . Luis L ipp i . 
especie de campanario se destacaba en-
tre los macizos. 
B l píllete preguntó : 
—¿Es la tribuna del hipódromo del 
Vesinet, verdadt 
—Sí—le contestó la religiosa,—y allí 
fué donde os recogimos al amanecer del 
día 5 de febrero. 
—Estaba tumbado á la larga con la 
cabeza rota y muy próximo á ex pirar, 
y me condujisteis aquí , á la casa de 
Dios, de donde habéis obligado á la 
muerte á alejarse de la cabecera de mi 
cama, rogando á Dios, como loque 
sois, como una santa T t o d o lo ha-
béis hecho sin informaros de quién era, 
de donde venía y cómo hab ía recibido 
el beso que me ponía al dintel de las 
puertas de la Morgue 
—¿Acaso el Señor no nos manda que 
aliviemos y socorramos á los que sufren 
sin que nos enteremos, n i nos importen 
n i los motivos n i las causas de sus su-
frimientos? 
E l convaleciente cogió las manos de 
su mterlocutora y con calurosa efusión 
de agradecimiento la dijo: 
—De todos modos, os habéis portado 
conmigo al pelo y esta vida que habéis 
conservado os pertenece por completo. 
"-Pae8 bien, querido mío—le contes-
•tó la superiora con afectuosa gravedad, 
—doy gracias al cielo por habérosla 
conservado; esa vida que se ha dignado 
concederos el Señor, debéis emplearla 
en hacer cuanto bien podáis y en arre 
pentiros de vuestras culpas. 
Arsenio se sonrió. 
—¡Arrepentirme! ¡Hacer bien! 
¡Demontre, es lo que yo quisiera, pero 
tendréis que enseñarme. Sará para mí 
una novedad muy grande; he tenido 
tan pocas ocasiones de empezar el a-
prendizaje!— 
^ f é j j n o s doma tanto cooir» las gran-
des crisis mórbidas. La inm^asa pérdi-
da de nuestras fuerzas, mo1 fica á ve-
ces nuestras ideas y nue í t r . carácter . 
Una prueba de lo que deci -uos, lo era 
el hijo menor de la señora Buitre. Ha-
blaba sinceramente; se aba Q do naba sin 
reserva á la dicha de sentirle renacer; 
se encontraba en ese pe r ío l • reparador 
en que la naturaleza separa de nosotros 
las pasiones terrestres y brutales, para 
rodearnos de imágenes pacíficas y de 
aspiraciones virtuosas. 
E l granujilla continuó diciendo, des-
pués de un momento de silencio: 
—Aquello que se ve allá, á lo lejos, 
de t rá s del fuerte, envuelto en aquella 
nube de bruma, ¿es P a r í s ! 
Sor Santa Genoveva hizo un signo 
afirmativo. 
E i Ardilla inclinó la cabeza y repit ió: 
—¡París! 
Su fisonomía tomó un aspecto feroz. 
Reflexionó un instante y preguntó: 
—¿Cuándo podré i r á Par íisf 
—Dentro de poco tiempo, si no que-
! reis cometer alguna tonter ía y volver á 
!lai? andada? ¿Tenéis prisa p ' * 
I bandonar esta casa? 
) ~ ¡Prisa j c l ¡Querer march-rme 
DETEmnog. 
Por el Inspector del 4? Distrito Sr. Cue-
vas y CV.üdur Sr. Baacea del primer barrio 
de San Lázaro ha aidodetenido en la m i -
na de hoy, D. Cristóbal Pérez y Soro rau a-
mado pDrelJuzgado de Instrucción de G âa-
nabacoa, ein expresarla causa. 
—También el celador del barrio de Jesúa 
del MOGte detuvo á un pardo, por q'zeal 
avistar al referido funcionario, arrojó al 
suelo varias papeletas de una rifa de cea-
tenes. 
HBR1DO 
En mementos de estarse paseando ayer 
por la playa del Chivo, Edmundo Sua oz, 
vestido de uniforme de Voluntario del pri-
mer Batallón, fué herido lelemente e i la 
cabeza por proyectil de arma de fuego, ig-
norando quien fuera el aulor de la learón, 
de la que fué asistido en la casa de Socorros 
de la Ia demarcación. 
El Sr. Suarez, al ser herido iba acomoa-
ñado de bu primo D. Ramón Euanzón. 
L U X A C I O N 
D. Ramón Vivé Domínguez, vecino de la 
calle de Chacón número 13, fué asistido en 
la casa de Socorros de la 1̂  demarcaijióa 
de una laxación completa en el CDÍO iz-
quierdo, la cual dijo eo había iQf.)rilo al 
caerse a! suelo hace unos ocho meaes, y qae 
no había dado cuenta del hecho por eatei-
der que sería menos importante de lo que 
después ha resultado. 
M U E R T E R E P E N T I N A . 
A las cinco de la mañana de hoy faUeció 
repentin imente una morena nombrada Mi-
caela, vecina de la calle de Amargura nú-
mero 86, cuyos apellidos se ignoran. 
Reconocida por el Dr. Romero Leal, Di-
rector de la Estación Sanitaria, certiacó 
que había muerto de hemotipsis. 
CAPTURAS 
El inspector Sr. Cuevas, auxiliados de loa 
celadores Sabatés y Alvarez, detuvo á un 
individuo blanco, conocido por Trigola, el 
cual se hallaba reclamado por el Juez Ins-
tructor Militar Comandante don Valeriano 
Sauz, en causa que se le sigue en unión da 
otros, por asalto á mano armada y robo en 
cuadrilla en despoblado en la casa de don 
Santos Sánchez y don Elias Ruíz, en el sitio 
titulado ' Tablas'7, término municipal de 
la Salud, la noche del 20 de mayo último. 
Al detenido le fué ocupado un revólver 
Smith, cargado, con más de 10 cápsulas 
de repuesto. 
DENUNCIA D E R O R O 
D. Gumersindo Moran Campea, vecino 
de la calle de San José número 107, parti-
cipó al celador del segundo barrio de Sai 
Lázaro, que un pardo desconocido hibia 
hurtado varias fracciones de billetes al an-
cianoD. Francisco Gutórrez, emprendiendo 
la fuga. 
H U R T O S 
En la madrugada de hoy le fué hurí; ido 
un caballo con montura á D. José García 
Perera, vecino de la calle de Omoa número 
26, siendo detenido el autor del hurto y re-
cuperato el bruto, amarrado en el placar de 
la Quinta "La Benéfica." 
—Mientras se hallaban en esta capital 
las señoras doña Elisa Marcoba y doña 
Herminia Gómez, vecinas de la calle de 
Barrero número 56 (Regla) les hurtaron 
un reloj do oro de señora con cadena del 
mismo metal, medía docena de medias de 
seda, de señora, 2 pares de penüentes de 
oro con piedras de coral, 2 relojes desper-
tadores, de nikel, una bolsa de plata don -
de guardaban 9 pe^os oro americano, 
un abanico de marfil, tres pañuelos de se-
da, un velo de novia, $3-40 plata y otros 
objetos, ignorando quiénes hayan sido sus 
autores. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de los barrios de Ta&ón, 
Punta y Colón, detuvieron á tres circula-
dos. 
SORTEO 1,489. 
4,103, premiado en 
|5,00D. 
Vendido en la Administración de LoUiias j Cas^ 
de Cambio 
E i L P A S E O . 
Obispo n. 57, esquina á 1 guiar: 
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CORONAS FUNEBRES 
en liqtddación. 
Por no tener el local suficiente, 
L A E S T R E L L A DE L A fflWDl 
aprevecha de los días de difuntos para l i -
quidarlas de una vez. 
Ventas por la mitad del precio de costo. 
OBISPO 84. TELEFONO 539. 
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de una casa en donde estoy bien cuida-
do j en donde me quieren y me miman, 
dándome chuletitas de ternera, platos 
de dulce y vino de Burdeos á todas las 
comidas! 
Y agregó cambiando el tono: 
—Pero ¿qué queréis! hago fálta 
en la capital Neoesico arreglar unas 
cuentas Unos aauutillos de fami-
l i a . — 
—¡Ahí—dijo la digna mujer—tenéis 
madre, que por cierto debe estar sumida 
en una angustia mortal Y unher-
mano ó hermana, que par t ic iparán de 
su ansiedad. . . . 
Arsenio la contestó con tono zum-
bón: 
—Como acabáis de decir muy bi3n, 
tengo mamá ¡La perla, el fóaix, de 
las m a m á s l . . . . También tengo un her-
manito que se llama O a í n . . . . fin cuan-
to á mi hermana. . . . 
Se llevó con rapidez las manos á la 
cabeza. 
—No hablemos de mi hermana!—-
¡Cosa más rara! ¡Guando pienso en ella 
me ardií la cabeza! 
Desr.uós, haciendo un gesto ame ia-
zador. 
—¡Ah! ¡los que nie han roto el e» J-», 
me las pag^riu! Li3 estoy prep i r ¡ i l > 
una de las m í á s . . . . un plato 'na/ f i -
broso, sazonfvío con gendarmeí . 
—¿Ttfiifcis ¿caso el ptopdaitoff 
{Continuará.) 
¿Qué sabía ella de ingratitudes, n i de 
olvidos? Pensaba que toda la vida v i -
vir ía halagada, consentida, echada so-
bre almohadones blancos, envuelta en-
tre sedas y rasos, como nna dama de 
las comedias de Sardón. La sorpren-
dió el viento de las pasiones en medio 
de la calle y se dejó arrastrar como una 
pluma. No encontró un Juan Gaussin 
Cándido que la llevara en brazos, n i un 
Oliverio extravagante que le abriera su 
corazón. Cayó en las redes de un Fo-
blás desalmado que la estrujó entre sus 
dedos. 
La pobre niña, sola, azorada ante la 
maldad, se defendía llorando. Sus lá-
grimas—como collar de perlas—se des-
granaban rodando por su rostro melan-
cólico. Ante sus ojos desfilaba con los 
suaves y tristes colores de la lejanía to-
do su pasado breve, alborotado y rien-
te como una estrofa de John Keats. Era 
la gran parada de BUS recuerdos. L a 
vuelta de campaña de un ejército ven-
cido, pero vivo; hambriento, pero sano. 
Dos horas de reposo, algunas piovisio-
nes, un nuevo equipo, y podía empren-
der de nuevo la marcha forzada contra 
el enemigo 
Pero n i reposo, n i provisiones, n i e-
quipos 
L a amargura se había apoderado de 
Bus miembros débiles y sujetándole á 
los abrojos del camino con sus dedos de 
hierro que la oprimían como duros gar-
fios. 
Escondida en la maleza hasta ella no 
llegaba ni la música de los pajarillos,ni 
los perfumes del prado. Lloraba mu-
cho, y en cada lágrima dejaba rodar u-
na gota de dolor. Gota á gota acaba-
r ía por quedarse sin lágrimas, y al ago-
tarse el caudal del llanto, se acabaría 
t ambién el único placer de su existen-
cia sin venturas 
Pensad en la flor lozana que ayer fué 
envididia de toda la campiña y hoy ya-
ce olvidada en el fondo de una gaveta 
entre reliquias olvidadas. 
No se quejaba. Parec ía la estatua 
de la resignación hecha guiñapos. Llo-
raba, sin querer, porque se le salía á los 
ojos el llanto. ¡Si pudieran tragarse 
las lágrimas 
A l fin sopló de nuevo el viento de las 
pasiones. Pero esta vez el vendabal 
era recio y amenazaba arrasar con todo 
el valle. Mejor. Así la ar rancar ía de 
entre los zorzales y rompiendo la malla 
que la sujetaba, saldría de aquella obs-
curidad y ver ía otra vez el sol. 
Luchó á brazo partido con la tempes-
tad que quería llevársela á toda costa. 
'—Ven conmigo—le silbaba al oido— 
y volarás libre por el aire. 
Dudaba. Pero se acordó del cuento 
de L a rosa perdida, una leyenda que 
corría de boca en boca por la aldea, co-
mo entre los n iños el cuento de E l ga-
llo pelado, y se resolvió á seguir al A-
quilón que la llamaba. 
L u abuela se la había contado muchas 
noches para dormirla. Era una rosa fres-
ca que quiso irse del jardín , porque le 
habían arrancado alevosamente tres 
pótalos de su corola rosada. Habló con 
el arroyuelo que lamía sus pies y á los 
pocos días abandonaba á sus compañe-
ras cabalgando sobre el plateado lomo 
¿5e l a corriente. E l arroyuelo jugó con 
ella ¿ o aquí para allá, haciéndola girar 
en gra^0808 remolinos, serpenteando y 
culebreai?d0 basta que la soltó en el río. 
Este la r e c i t ó con los brazos abiertos 
y se la echó támbión á las espaldas, y 
á popo rato la precipitaba sin piedad en 
el fondo del Otámo. 
Basta entonce^ ao ¿ a b í a ahondado 
ella todo el profundo 5 pe vero alcance 
de la popular leyenda. í ^ r o ahora 
ve ía claro. 
E l viento silbaba fuerte y la tempes 
tad rugía como una metralla. La niña 
se entregó en brazos del vendabal, 
— Quiero —dijo—ser como 1^ f^¿»'«¿V 
áida, que prefirió la mue;;o0 a l 80I£ojo 
de que el cefinllo l?t e n t r a r a sin pó-
talos. 
RAMÓN A . OATALÁ. 
V E R P A R A C R E E R 
Es tan grande la CRISIS, que llega á P A R I S Y LONDRES, no crean que me refiero á la polít ica, que esa está 
buena para los que se recrean á su sombra, porque para los demás nos toca el sol, y nos da cada quemada, que las ron-
chas son de á vara; como por ejemplo: ahora en lugar del frió, el calor nos achicharra, como dir ía un poeta; " E l sudor 
me traspasa las cuartillas.'7 
Pues me refiero á la crisis monetaria,- nuestros fabricantes de P A R I S , LONDRES y B A R C E L O N A nos remiten 
25,000 pesos de C A S I M I R E S , A R M O U R E S y C H A V I O T S para cambiarlos por plata á como quieran; dec l a r ándo la 
guerra á todos lo almacenes de paños y sastrerías . 
SE D A N M U E S T R A S P A R A COMPRAR y á todo el público se le rebaja el 10 por 100 en lo que compre paga-
dero en oro. 
4.500 varas C A S I M I R , lana pura, I f i de ancho y doble, á i reales. 
2.500 idem superior, color entero y de todos colores 8i4 y dobles, á peso. 
O H A V I O T negro y punto azul, lana pura 8[á, á 10 reales. 
A R M O U R T negro y azul S|4, también á 10 reales, se responde de la calidad, lana pura. 
Casimir de fantasía I N G L E S y FRANCES lo mejor que se conoce, color entero, cuadros, listas y lluvias á 2 pesos 
F O H E S T E T E I T O H se liquidan 50.000 pesos de ropa. 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Se hacen por medida y á gasto del consumidor FLUSES D E C A S I M I R , A R M O U R y C H A Y I O T , á DOS y TRES 
CENTENES y los mejores de lana y seda á TRES y C U A T R O . H A Y Q U E V E R ESTO P A R A CREERLO. 
E s t a casa garantiza todos sus trabajos. 
Precios fijos y ventas al contado. 
SART K A F A E I J 36. Duplicado, contiguo á G-aliano, A X M A C E C T D E 
P A Í t O S , S A S T H B R I A T C A M I S E R I A . 
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Los TEATROS.—Tacón.—Es induda-
ble que en el drama de Zorri l la Trai-
dor, Inconfeso y Mártir hay situacio-
nes de efecto y los personajes es tán 
bien delineadoej pero como el corte y la 
forma de esa producción escénica no se 
compadecen con los gustos modernos, 
l ie ahí que sólo á un corto número de 
personas (las de gusto exquisito) agra-
de esa obra del antiguo repertorio. 
E l eminente Sr. Y ivo dió gran relieve 
á la figura de ^'Gabriel Espinosa," ha-
ciéndose aplaudir en las escenas más 
culminantes. La Sra. Oontreras y los 
demás artistas contribuyeron al buen 
éxi to de la función. 
Irijoa.—Los gatos que presen tó ano-
che el profesor W e t t e ñ t i ran de un co-
checito, montan en velocípedo, saltan 
por entre llamas y, por último, hasta 
saben boxear con todas las reglas del 
arte. La Gatomaquia de Pubillones al-
borotará á los niños que concurran á la 
próxima función vespertina. E l ventrí-
locuo M . Glenfield exhibió cuatro mu-
ñecos que hablan, estornudan, cantan, 
fiisean y lloran como si fueran de carne 
y hueso. Ambos números arrancaron 
ruidosos aplausos. Para esta noche se 
anuncia el debut de la famosa Papinta, 
en sus bailes fantásticos con efectos de 
espejismo. 
PABEOE MEKTIE A.—Pero no lo es, co-
mo dice el protagonista de ' ' E n las As-
tas del Toro.'' Tenemos á la vista el 
anuncio que nos ha remitido el señor 
Arenas y nos resistimos á darle crédito. 
No parece posible qae por un peso en 
plata se coma en uno de los más acre-
ditados restaurants de la Habana, y que 
se coma bien y se coma con vinos de 
mesa de primera clase, cerveza West-
falia ó Agua Apollinaris. Guando el se-
ñor Arenas, aquel que dió á la prensa 
de la Habana gratuitamente aquella 
famosa comida, mejor dicho, aquel su-
culento banquete que todos recorda-
mos con gusto, lo dice, lo asegura y lo 
afirma con la seriedad que lo hace, no 
hay derecho á dudar del asunto, por 
raro ó increíble que parezca. 
¡Oomer por un pesitol ¡Esto es divino! 
¡no va á caber la gente en JEl Gasino! 
ALBISÜ.—Por una ;ligera indisposi-
ción del señor Berges, se ha aplazado 
para más adelante la representación de 
la magnífica zarzuela L a Bruja. Esta 
noche la infatigable Srta. Concha 
f Mar t ínez toma parte en Caramelo y en 
| el otro juguete ; Quién Fuera Libre! E l 
programa termina con el gracioso dis-
parate lírico Los Descamisados, lleno 
de chistes y ocurrencias de primer or-
den. 
La gente de buen humor 
gozará á más y mejor. 
POE TODO LO ALTO.—El diario lon-
donense Transport anuncia un proyecto 
de v ía férrea entre Birmingham y Lon-
dres que no deja de ser original. 
Esta vía férrea se ins ta lará de modo 
que basta la gravedad para asegurar 
su marcha. 
Se levantará una torre de 304 metros 
de altura en Birminghan que servirá de 
punto de partida para la vía , que se 
establecerá sobre soportes de hierro, 
puestos en una serie de torres de altu-
ra decreciente, espaciadas 90 metros 
una de otra. La pendiente necesaria 
no será sino 122G4, que exigirá, sin em-
bargo, una parada intermediaria, en 
que el tren, llegado al nivel del suelo, 
sería elevado por ascensores hidráuli-
cos sobre otra torre de 304 metros de 
altura; esta úl t ima pendiente le condu-
ciría á Londres. 
La l ínea con ta rá con cerca de dos 
mil torres y costará , como es natural, 
muy cara, tanto que para la vuelta se-
r á menester dos pendientes en sentido 
contrario á l a s de ida. 
CONTRA EL FEÍO. —-LOS dueños 
de la flamante peletería M Bazar 
Inglés—S&n Rafael esquina á Industria 
—con el objeto '¿P páíápéfcaí-aé (ióütra 
los soplos njg Invierno, han recibido 
^^VTud de colchonetas de clase supe-
rior , que venden á precios bajos, en 
atención á la gran remesa que llena 
toda la casa. 
Atendiendo á los preceptos de la h i -
giene, las noches en que la temperatu-
ra se ponga fresca, debe uno dormir 
abrigado, descansando el cuerpo so 
bre mullida y suave colchoneta, por el 
estilo de las que anuncia el citado esta-
blecimiento, que en verbo de calzado 
para señoras, caballeros y niños, tiene 
de lo mejor que se fábrica en Fiiadelfia 
é Islas Baleares. 
Siempre que el Invierno aprieta—to-
mo el gabán y después— me voy al 
Bazar Inglés—y compro una colchone-
ta. 
Es GUEioso.—Hasta aquí los úni-
cos que han protestado contra la j 
sión en los caminos por los veítr^ 
distas, y que han cometido contra ellos 
actos de hostilidad, ocasionando per-
cances, han sido los perros; pero en 
adelante los ciclistas prometen tomar 
su revancha contra ellos. 
ÍTo bastando el lát igo para ahuyen-
tarlos, so acaba de inventar contra los 
canes un juguete, el velo-deg-rcvólver, 
que por medio de cartuchos cargados 
con pólvora sin humo les envía a dis 
tancia variable plomo menudo y les ha-
ce huir vergonzosamente con el rabo 
entre piernas. Ko produce ruido, ó muy 
poco, menos que el chasquido del lá-
tigo. 
De aqu í resulta que una de las pr i -
meras aplicaciones de la pólvora sin 
humo ha sido á la velocipedia. 
de 
ños de todas edades en 
LOS 
San Rafael y Galiano. 
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TKATBO DE ALBISTV — Bociedad A r -
tíst ica de Zarzuela .—Función por tan-
das.—A las 8: Caramelo.—A las 9: 
¡Quién Fuera Lihrel—A las 10: Los 
Descamisados. 
TEATRO DB IRIJOA.—Edén de Pubi-
l lones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Eecreos en los jardines. 
BAZAR BENÉFICO.-Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albisu.— 
Cada papeleta vale diez centavos. 
MONTABA Buf^—Funo io j i a diaria-
I X r O s i d i ó w IMPERIAL. — Antigua 
contadur ía de Tacón. — Los domingos, \ 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
L a Inundación en Sagua la Grande y 
en la Sabana. 
EXHIBICIÓN UKIVERSAL. — En el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Busia Eurepea- lS l órgano 
con 160 instrumentos.—Galatea.—De 
7 á l l . 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente a l Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
CIRCO EN EL VEDADO.—La Familia 
Rnsa. Func ión todas las noches. Dos 
los domingos y dias festivos. 
MANZANA A . GÓMEZ.—Gran fonó 
grafo "ifldisson", propiedad de L l u i l . 
—Canto y declamación por notables 
artistas -df* 7 & 11. todar. las noches. 
B. PIÑON. 
O-IRO D E L E T R A S . 
Lamparilla 22» altos. 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S . — T E N I E N T E Rey n? 37.—Se eirven éstas á todos puntos con 
mucha puntual dad y mejor condimentación, pues 
esta casa hace una variación diaria, y si al marchan-
te no le guata alguno de los platos, no se le vuelve á 
mandar: nrecioa arreglados á la situación. 
al-30 dd-31 
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SSPEGTASÜLOi. 
VAPOrvES-COEIlEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Gobierno 
francés . 
PararVeracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sohre el día 2 de No-
iembre el vapor francés 
lUA-TBO DS TACÓN.—Compañía Dra-
mática de D . Antonio Yico .—M Nudo 
Gordiano.—Los Cortos de Genio.—A 
las 8. 
TEATRO DE PAYUET.—Oompañía dé 
Zarzuela del Sr, Barrera.—Los Lvbos \ xfjñTJiH O'BZB'PO Y " 
Marinos.—Las Amapolas.—Alas 8. ¡cus 
CAPITÁN POIROT. 
Admito carga á Sete y pasteros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
LOB señores empleados y militares obtendrán gran-
des ver.ítj»8 en viajarpor esta línea. 
Bridat fif onfros y Comp., Amargura número 5. 
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GIRO DE LETRAS 
CUBA N5JM, 13, 
Ó B B A F Z • 
!í5-5 J . 
LA 
P E R O 
QUE 
TALGA 
Aparte la modestia, cabe la gloria al doc-
tor Ganzález de haber hecbo conocer y po -
pularizar en la Isla de Cuba el maravilloeo 
medicamento que ee llama ANTIPIRINA. 
Cuando en Noviembre de 1887 empezó á 
anunciar la SOLUCION DE ANTIPIRINA 
que lleva su nombre para curar toda claee 
de neuralgias y en particular las jaquecas, 
ei remedio era desconocido del pueblo y hoy 
se ha generalizado de modo tal, que no hay 
B I C H O V I V I E N T E 
que no sepa que con la Ántipirina desapa-
recen los dolores en breve tiempo. 
S0LÜC10S DE A B I P M M 
del Dr. González es el preparado más reco-
mendable y perfecto que hay en el merca-
do para combatir las jaquecas y demás do-
lores. En un estuche elegante se encierra 
un frasco con su correspondiente vaso para 
tomar la medicina y si extoriormente agra-
da el producto interiormente se recomienda 
por su grato sabor y la pureza de la Anti-
pirina que ofrece toda confianza. El pero 
que se ponía era que resultaba un poco ca-
ra—y para que ese pero desaparezca, ha 
rebajado el Dr. González oi precio de sn 
Solución de Antipirina 
á sesenta centavos plata en lugar de los 
ochenta centavos á que antes se vendía, 
con lo que tiene el público una economía 
de un veinticinco por ciento. 
En los dolores fuertes de cabeza, en las 
neuralgias de la cara, en los dolores de 
muelas y dientes, en los de costado y de los 
lomos (lumbago) en los dolores de ijar, en 
la ciática, y en ios reumáticos y gotosos la 
SOLUCION DE ANTIPIRINA DEL DR. 
GONZALEZ prodoce el alivio inmediato. 
Se prepara y vende en la 
calle de la Habana núm. 112, esquina á 
Lamparilla.—Habana. 
PAM TODOS LOS SAHTOS 
Los muy exquisitos PANELLETR 
de minilla, fresa, limón, canela, anis 
aaraftar y los renombrados BUFATS se 
hallaráji de venta en 
E L RAMILLETE 
70, NEPTUNO 70. 
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Compañía del Ferrocarril entre 
Cienftiegos y Tillaclara. 
P R E S I D E N C I A . 
E n el día de hoy ha acordado la Jnnta nir»^.,-
la distribución del dmdmdo número ?3 de r 'Va 
ciento en oro á los accionietas q.e lo sean eu eeS 
fecha, por resto de hs utilidades del corriente 
social. Lo que se hace ptiblico, para que desde el «ik 
21 de Noviembre próximo, de 12 á 2 de la Urdí, 
puedan pasar los señores accionistas á percibir l ¿ 
que les corresponde, á la Contaduría de la EnmeM 
calle de Aguacate número 128. 
Habana. 30 de Octubre de 1894.-E1 Secretario 
Antonio S. de Bustamante. 
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T I N T O R E R I A CENTRAL 
T E N I E N T E - R E Y 32, E N T R E CUBA Y AGUlAft 
Establecida en 1893 
500 prendas limpiadas en 12 y 24 horas, sin diaUc^ 
ción de clases ni días, precios sin competencia. 
Fernández y Uno. 
14329 4_29 
LIQUIDAMOS 
TODAS L A S 
deBiscn i t y canut i l lo 
S I E N D O S U S P H E C f O S 
I D I E I S I D I E l 1 I P I E S O 
-ÉLSIOO 
E n el establecimiento de qninca-
Her ía 
SáN RAFAEL N« 8, 
ENTRE AGUILA T M l í 
En la misma se imprimen la» 
dedicatorias. 
C 1624 43-2̂  
Centro de daettos de carretones, 
carretas y carros de amdan&i de la 
Habana y su proYÍn«la 
SECRETA K l á . 
De orden del señor Presidente se cita á junta ge-
neral á loo seúores asociados, para <;', jueves primer* 
de noviembre, á las ocho de )a maDana, en la calle 
de Lamparilla número 2, L O N J A D E V I V E R E S , , 
para tratar de importantes asuntos referentes á la 
asociación. 
Habana. Octubre 26 de 1894.—Juan Menéndez. 
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ü c i m D i i o s ü i W 
MAS BE ÜN MILLON 
D E 
hay probablemente en la Habana. 
Pero las nuestras reanen tontucio-
nes especiales por su irreprocnaDie 
gusto y sn incomparable 
Todas t ienen marcado su precio 
en n ú m e r o s claros, p^ira que al com-
parar los precios saite A sirapte Yibia 
la enorme diferencia ^ue nay 
comprarlas en esta casa á e t raa i -
gnna. 
LAS BEL Á l O P Á M 
D E C A N U T I L L O , B I S C U I T í L A T A 
todos los t a m a ñ o s hasta media va-» 
de d i á m e t r o á 
CmCUENTA CEHTAyOS. 
H a y otras m á s p e q u e ñ a s á P E S ^ l ^ . 
LAS CORONAS "FINAS, ANCLAS, 
CRUCES, &C. 
l l e v a r á n su correspondiente dedica 
t o r i a t a l como la deseen sm alterar 
el precio. 
¡¡Ya lo saben los d o ü e É s ! ! 
C . 1621 -26 O 
SAN RAFAEL N. 000, 
I m p f de l " Diario <lo la Marina.'7 Kicla » 
